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TVíie do 1864=. Lunes l / de Agosto. IVíma.ero 9 3 . 
DE LA PROVIINCÍA DE LEON. 
Se •susoribB i « s t e periódico en ta Redacción, casa de D. J o » (i . REDOXDO,—calle de Platerías, a.', 7,—a 50 reales semestre y 30 el trimestre. 
Los anuncios se insertarán á medio real línea para los suscritores y un real línea pata los que ao lo sean. 
mmmik DEL mmw mmm. 
S. M. la Keina nuestra Scflora 
{Q. D. G.¡ y au augusla Uoal fa-
milia continúan en el Real Sitio de 
San Ildel'oiiso .sin novedad en su 
importante salud. 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA. 
SECCION m FOMENTO. 
CIRCUUH.—Núm. 35¡8. 
Las razones (jue presidieron á 
nii'pircular de 27 do Abril último, 
insérla en el Boletín núm. 5'2;.fne-
ron no solnnioiile el asegurar la. re-
produtuiun de la caza,' sino.el evi-
tar los muchos perjuicios que en 
eí e,¡>rcloio^Sc es t í so causaban á 
los frutos, contra las garantías que 
las leyes tienen oslablfcidas á fa-
vor de la propiedad particular; 
mas hoy que en lodos los pueblos 
de lü provincia so está haciendo la 
recolección de estos, no son de te-
mor los daftos que se trataron de 
evitar;; por cuya razón, y tuniendo 
en coiísideracioi) que á las a vis de 
paso puede cnzáiselus durante el 
tiempu de su tránsito; he acurda-
do alzar la prohibición hecha.resJ 
pecio de estas, siempre que la caza 
se. ejecute en terrenos comunes ó 
tierras abiertas de propiedad par-
ticular, que no estén labradas, 'ó 
que estén de rastrojo; pero con es-
tricta sujeción a lo dispuesto en la 
ley de o de Mayo de 1854. León 
1.' de1 Agosto de lisCí . — Salvador 
Muro. 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE HACIENDA PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE LEON. 
PROVINCIA DE LEÓN. Contribución de Consumos. AÜO económico de 1864-65. 
t^d¡M«tíe¿0ís7t'6eSmÍettlOS V ("riendos de P n e b l o s á virtud de la aUeracion de los derechos hecha por la ley de presupuestos de 
CLlSIFICACtíM DK LOS 
PUEBLOS. — {i.*) 
Número y nombre de 
IOS [HlL'blQS. 
Acebedo. . . . 
Algadeft;. . . . 
Alija de los Melones 
Almanza. . . . 
Anión 
Aslorga.. . . . 
Andanzas. . . . 
Arniunia. . . . 
Albores 
'Arganza. . . , 
Denavides. • . , 
Boca de Uuérgano. 
Hollar. , . . . 
Buron. 
Jercianos del Páramo 
Bwcianus del Camino 
«usiillo del Páramo. 
Balboa. . . . . 
Barjas 
Bembibre. . . . 
Bcrlanga. . . . 
Borrenes. . . . 
Cabreros del Rio. . 
Cabrillanes.. . . 
Calzada 
Catnpazas . . . 
Campo de Villavidcl. 
Campo de la Lomba. 
Canalejas. . . . 
Cármenes. . . . 
Carrizo 
Cai-roeera. . . . 
Caslróliorra. . . 
Caslilfalc. . . . . 
Caslrillo los Polvazarcs. 
Castroeaibon. . 
Caslnieonlrigo.. 
Caslrofuertc. . 
Caslromudarra.. 
Caslrillo y Velilla. 
Cea.,. 
VINOS. 
Consumo 
anua). 
Impone 
de los 
I . " 
1.380 
2.930 
4.433 
1.680 
l . í í í 
34.3BC 
3.S02 
1.31Í 
3.0Í7 
S 038 
7.210 
3 382 
B Í I 6 
2.81« 
2 531 
1.031 
1.97á 
i.ar.s 
1J20 
8.9:18 
1.691 
3.i l( i 
ITi 
m 
1.823: 
2.131 
91)1 
1.245 
302 
3.B28 
3.080 
1.681 
9.1 
1.263 
2 200 
2.17!) 
4 039 
2.373 
423 
i.!¡8( 
1.676, 
1.663 
3.323 
5 320 
2.010 
3.333 
41 239 
4.202 
1.374 
3.630 
6.766 
8.652 
4.0!)8 
6.499 
3.383 
3.065 
l . M I 
2.366 
1.522 
1.70! 
10.726 
2.02» 
4.099 
93 
1 037 
2.190 
2 337 
1,081 
1.491 
43 i 
• 4,234 
6.096 
2.017 
1 081 
1.316 
2.640 
2 610 
i .S i 
2 8(8 
808 
1 901 
2011 
Aumcntii 
uor rec-
idicjicion 
Im-
l'.onsu- iiorle 
IDO ¡délo» 
3.' 
277 
887 
887 
336 
889 
6.873 
700 
262 
609 
1.128 
1 442 
676 
1 083 
864 
511 
210 
394 
254 
284 
1.788 
338 
683 
153 
173 
365 
426 
180 
249 
72 
706 
1 010 
336 
18Ó 
23.! 
4i0 
435 
808 
473 
8o 
317 
335 
VINAOKHS. 
An-
íllenlo 
[iur reo'Cunsu-
liiic»- mu 
«ion. I alitial 
AüUAlU.lKNTES. 
PARTIDAS S X.tí 
Imporn 
di* Ins 
4. 
10 
7 
6 
10 
6 
230 
12 
10 
» 
11 
200 
13 
23 
14 
8 
3 
8 
6 
11 
6 
3 
3 
8 
14 
25 
8 
1 
6 
65| 331 
8 
4 
3 
5 
3 
125 
6 
8 
6 
100 
7 
13 
7 
4 
2 
4 
1 
1 
100 
3 
3 
3 
10 
7.-
75 
60 
222 
114 
200 
250 
20 
29 
60 
100 
25'i 
123 
1.5 
87 
62 
, 16 
88 
28 
80 
20» 
37 
88 
62 
66 
62 
7: 
20 
23 
12 
112 
100 
: 66 
30 
29 
76 
40 
100 
. 50 
12 
50 
70 
o. 
403 
324 
1 19» 
616 
1.0811 
1.300 
108 
157 
324 
84 U 
1.372 
664 
948 
, 470 
333 
86 
S» 7 
135 
270 
1.080 
200 
475 
333 
356 
333 
403 
108 
135 
65 
605 
340 
336 
102 
187 
410 
216 
810 
270 
05 
. 270 
378 
B.-ijits 
|Hir r e c 
litleu 
r i n i i . 
45 
36 
134 
69 
120 
12 
14 
36 
60 
152 
71 
105 
U2 
37 
10 
33 
13 
30 
120 
2'» 
53 
37 
40 
38 
4b 
12: 
15 
7 
67 
60 
40 
18 
17 
40 
. 24 
60; 
30 
7I' 30' 
42; 
A c m r K S . 
P A n T i u i s 7 T 8. 
Consu-
mo 
nnnnl 
1U. 
106 
52 
232 
229 
274 
2.000 
100 
74 
100 
133 
350 
146 
250 
l l ü 
110 
36 
88 
44 
81 
468 
50 
132 
37 
126 
46 
93 
28 
48 
24 
110 
110 
108 
38 
44 
72 
101 
144 
70 
18 
34 
139 
Jmporli 
do los 
nipos 
11. 
364 
177 
796 
886 
1.022 
7.500 
350 
246 
346 
482 
1.300 
834 
900 
390 
390 
13 
290 
156 
116 
1.704 
170 
479 
131 
474 
166 
31» 
102 
168 
86 
Aniñen-
lo por 
retiill-
i'iieion 
J2 
203 
103 
440 
189 
322 
¡.230 
173 
162 
18.) 
191 
428 
198 
378 
180 
180 
48 
167 
72 
67 
Gal 
100 
188 
61 
138 
68 
179 
39 
84 
37 
J \Bi)N 
DU&Ol BLANDO 
UAKNKS 
DE TODAS CLASES. 
Consir 
tito 
¡l l lt lj 
390 180 
390 180 
380 
127, 
13(1' 
25(1, 
362, 
804! 
250 
184 
81 
7 í 
116 
187 
282 
110 
881 20 
198 72 
616 129 
J3. 
6 
37 
18 
17 
2 i 
1.000 
10 
9 
40 
19 
300 
16 
! 40 
l ' i 
8 
3 
12 
5 
200 
6 
14 
8 
52 
1» 
10 
8 
5 
12 
16 
2i 
8 
3 
9 
10 
60 
325 
14 
4 
16 
162 
Importe 
de los 
14. 
18 
111 
84 
51 
72 
3.000 
30 
27 
120 
«7 
900 
48 
120 
42 
24 
9 
36 
15 
21 
600 
18 
42 
15 
186 
30 
30 
15 
18 
36 
48 
72 
24 
9 
27 
30 
180 
973 
42 
12 
48 
486 
Consumo 
¡muul. 
Au.nen 
Importo to por 
de loá | rctliü-
rni o* e irinn. 
Cupo 
reclilica-
do para 
IHIi'nOo 
15. 
6.380 
9 30o 
27.200 
15 71)0 
26 250 
113 030 
26.57., 
14.150 
2» 600 
36.775 
01.825 
26 775| 
21.000! 
17.730 
17 325 
6 750 
10 800 
8 350 
9 230 
72 omi 
10 000 
27.800', 
5 880 
31.200' 
11 228 
13 223 
6 too; 
8 4751 
4 009 
28.130 
37 38»! 
12 425 
2 675 
8 900; 
12 7751 
21 875! 
34.3751 
11.6751 
1.8(10' 
12.0001 
14 000 
lü, 
889 
1.302 
3 808 
2 198 
3 675 
18 827 
3 721 
1 981 
2.884 
8.118 
8 636 
3 7)8 
3.360 
2 4»» 
2.426 
94.» 
1 BI2¡ 
1.169! 
1 295' 
10 080 
1 400 
3 892 
777 
4 3n8 
1.572 
1.852 
854 
1.187 
860 
3 9 i l 
5 229 
1 710 
378 
1 246 
1 78» 
3 063 
4 813 
1634 
252 
1.680 
1.960 
i i. 
127 
186 
344 
314 
S2S 
2.261 
532 
283 
412 
733 
1 237 
835 
480 
337 
347 
135 
216 
167 
183 
1.440 
200 
836 
111 
624 
223 
265 
122 
170 
80 
563 
747 
24» 
84 
178 
236 
438 
688 
233 
36 
240 
280 
J« 
3 3 i í 
5.441 
11.180 
5.773 
11.18!; 
69.191 
8.417 
3 990 
7 330 
12 999 
20 980 
9.0)9 
11.831 
6 791 
6 . 2 Í Í 
2 438 
4.505 
2.998 
3.407 
2 í 290 
3.820 
8.99» 
2.193 
6.39S 
4 29!> 
5 163 
2.163 
3.003 
1.183 
9 22t 
12.333 
4.820i 
I . 766' 
3 101 
8.129 
6.438 
I I . 693 
S.04g 
896 
I 100 
S.4HÍ 
IT 
m 
Cebanico. . . . 
Cebrones del Rio. . 
Citnanes del Tejar. 
Cimanes de la Vega. 
.Cislierna. . . . 
Chozas 
Corvillos. . . . 
Gubillas de Rueda. 
Cuadros. . . . 
Cubillas de los Oteros 
Cabaobs Raras. . 
Cacabulos. . . . 
Ginipoiiaraya. . . 
Ciislropodame. . . 
Candió. . . . . 
Carracedelo . . 
Caslrillo de Cabrera.. 
Congosto. . . . 
Corulkm. . . . 
Ciiliimbrianqs. . . 
CubHlos.. . . . 
Deslriana. . , . 
E s c o b a r . . . . . . 
£1 Burgo. . . . 
Encinedo. '. 
Fresno de la Vega.. 
Fuentes de Carbajal. 
Fabero. . . . . 
Folgoso de la Rivera. 
Fresnedo . . . 
Galleguillos. . . 
Garrafe 
Cordoncillo. 
Gordaliia del Pino. 
Gusendos. . . . 
Gradefcs. . . . 
Grajal de Campos 
Hospital de Orbigo. 
Izagre. . - . . 
Igtteüa. . . . . 
Joarilla, ; . . . 
Jonra. . . . . 
La Bañeza. . • • 
Xa Grcina • 
Laguna de Negrillos. 
Laguna Dalga. . . 
LaMajúa. . . . 
Láncara.. . • . 
La Robla. . • '. • 
La Vega dé Almanza. 
Lillo.. . . . . 
Los Barrios ile L'\na. 
Llamas ríe la Rivera. 
Las Omañas. . . 
La Vtcilla. . . . 
Lucillo 
Lago de Carurado 
Los Barrios de Salas. 
Magáz. . . . . 
Mansilla de las Midas, 
Maraña . . . . 
Matadcon. . . . 
Matanza 
Murías de Paredes. 
Malallana. . • • 
Wansilla Mayor. . 
Molina Seca. . . 
Noceda 
Oseja de Sajambro. 
Omnnilla. . • • 
Olero de Escarpizo. 
Oencia 
Pajares de los Oteros 
Palacios del Sil . 
Palacios de la Vnliluerna 
PobladuradoPela^oU 
Pola de Gordon. . 
Posada de Valdeon. 
Pozuelo del Páramo. 
Pradorrey. . • • 
Prado. . . . . 
Príoro. . . . . 
Páramo del Sil. . 
Paradaseca.; . . 
Péranzanes.. . . 
Ponferrada.. . . 
Puente Domingo Florez. 
Portóla. . . . . 
Priaranza. . . . 
Quintana y Congosto. 
Quintana del Castillo. 
1.* H 2 
2 976 
. i 820 
2.78Í 
3 100 
2.20Í 
1 619 
3 072 
6 O SO 
m 
2.397 
10 600 
3 S i l 
8.000 
3 947 
3 tOt 
2 490 
6.34: 
3 802 
2 850 
2 SOI 
1.127 
2 47.1 
5 130 
3.102 
1.978 
2.ÍÍÍ1 
5 720 
1 370 
3 so;¡ 
S s:)3 
2 2:>9 
1.5»:l 
1.20!) 
6.30S 
8.151 
4.6(19 
2.286 
3.52:i 
2 308 
1 901 
19 ss:! 
1 199 
5.639 
2 481 
i 210 
3 148 
5 137 
1 834 
1.983 
1.999 
5 731 
2.001 
1.157 
9 067 
2 820 
4.543 
1 917 
8.891 
988 
3.092 
1.768 
1.991 
2.114 
999 
H. 440 
3.799 
629 
2.302 
3 18S 
3 524 
2.479 
3.687 
1 200 
1 823 
9.871 
I . 127 
2.678 
2.77G 
703 
864 
4.230 
2.052 
3 101 
10 32o 
6.347 
1.047 
2.703 
1.999 
2.690 
2.231 
3.571 
3 384 
3 S i l 
3.720 
2.642 
1.943 
3.686 
7 236 
1 186 
2 '876 
12 720 
4 2 U 
9 600 
4 735 
3121 
2.988 
7 614 
4 562 
2.467 
3. J20 
,3 331 
1 3)2 
2.96S 
6 156 
3.722 
2 374 
2 701 
6.864 
1 611 
4.566 
6 liíO 
2 7 U 
1.881 
1.151 
7.570 
B 181 
8 60 ) 
2 743 
4.220' 
2.770 
2.389 
23 82i 
1 439 
6.7;¡7 
2.9 77 
5.o:¡2 
3.778 
6 164 
2 200 
2 380 
2 399 
6.877 
2.401 
1 376 
10.880 
3 381 
5 4:>'¿ 
2 300 
10 669 
1 186 
3.710 
2 122 
2.3S9 
2.537 
1.19!) 
6.528 
4.859 
755 
2 762 
3 822 
4.229 
. 2.978 
4 424 
1.440 
2.188 
11815 
1.382 
3.214 
3.311 
844 
1.037 
8.076 
2 462 
3 721 
12 391 
7.616 
1.286 
3.244 
2.399 
3.228 
3" 
372 
595 
564 
557 
620 
440 
324 
614 
1.206 
198 
479 
2.120 
70S 
1.600 
789 
620 
498 
1.269 
760 
411 
570 
560 
223 
4!):¡ 
1 026 
620 
39 ¡¡ 
480 
1.144 
274 
761 
1.107 
452 
311 
242 
1.262 
1 0)0 
U l i 
457 
703 
462 
398 
3 971 
210 
1.128 
4!I6 
8 ¡ 2 
630 
1.0Í7 
36:¡ 
391 
400 
1.14» 
400 
229 
1.813 
564 
9» 9 
383 
1.778 
198 
618 
354 
398 
417 
200 
1 088 
760 
124 
460 
637 
705 
496 
737 
240 
365 
1.971 
223 
536 
555 
141 
173 
846 
410 
620 
2 065 
1 269 
209 
541 
400 
538 
72 
8 
6 
8 
111 
.8 
172 
6 
12 
10 
19 
6 
3 
6 
V 
8 
12 
3 
20 
17 
8 
8 
12 
3 
8 
6 
24 
8 
30 
3 
6 
5 
S 
• 5 
195 
3 
2 
8 
8 
21 
3 
> 
4 
25 
5 
4 
3 
3 
3 
48 
4 
139 
3 
6 
3 
14 
10 
16 
28 
50 
87 
50 
37 
62 
80 
42 
62 
212 
25 
37 
270 
62 
'100 
75 
50 
50 
100 
75 
.100 
70 
200 
25 
109 
80 
75 
42 
' 80 
70 
40 
75 
90 
62 
25 
27 
145 
50 
73 
40 
85 
45 
. 60 
268 
40 
100 
7Í 
66 
20 
80 
37 
100 
40 
75 
20 
20 
45 
50 
90 
8 
181 
27 
65 
35 
40 
20 
31 
200 
120 
80 
8 
36 
125 
50 
37 
40 
37 
200 
38 
50 
34 
25 
29 
100 
75 
50 
329 
150 
25 
170 
50 
42 
8." 
270 
470 
270 
200 
333 
432 
227 
333 
1.145 
135 
209 
1.158 
333 
540 
405 
270 
270 
540 
405 
!)(0 
378 
1.080 
133 
589 
432 
40:> 
227 
270 
378 
216 
403 
486 
335 
135 
146 
783 
270 
405 
216 
439 
213 
270 
1 447 
216 
540 
400 
356 
10< 
432 
200 
540 
21» 
i 05 
108 
108 
2Í3¡ 
2701 
486! 
43' 
14ü| 
381 
189 
216 
108 
167 
loso; 
618 
432 
43 
.191 
673 
270 
200 
216 
200 
1080 
203 
270 
184 
133 
157 
540 
405 
* 270 
1-777 
810 
135 
918 
270 
227 
8 -
30 
52 
30 
22 
38 
48 
23 
37 
127 
13 
22 
162 
37 
60 
43 
30 
30 
60 
45 
60 
42 
120 
13 
65 
48 
4» 
23 
30 
. 42 
- 24 
45 
84 
37 
18 
16 
87 
30 
43 
24 
51 
27 
' 30 
161 
24 
60 
44 
40 
12 
60 
21 
45 
12! 
12 
27, 
30: 
8 i ¡ 
5 
109 
16 
39 
21 
24 
12 
19 
120 
72 
48 
.5 
22 
73 
30 
22 
24 
22 
120 
23 
30 
20 
15 
17 
60 
45 
30 
197 
90 
15 
102 
30 
25 
10. 
75 
94 
i 4 0 
40 
60 
80 
43 
.73 
52 
2.0 
40 
350 
91 
140 
60 
60 
72 
110 
117 
70 
32 
2 i 
30 
96 
83 
100 
38 
(¡0 
' '60 
.40 
9.Í 
10 
80 
37 
36 
. 180 
103 
. 90 
50 
36 
50 
.43 
1.600 
' 42 
117 
17! 
13i 
1Í0 
116 
42 
90 
50 
70 
36 
75 
200 
42 
6 i 
34 
102 
12 
S i 
5í> 
70 
30 
41 
130 
80 
34 
46 
43 
106 
38 
50 
32 
28 
220 
30 
74 
so; 
16: 
uo: 
98. 
60] 
46 
615 
142 
34 
120 
80 
86 
1!. 1 12. 
275 
343 
330 
147 
220 
240 
158 
259 
188 
68 
140 
1.300 
3 i l ¡ 
800 
220 
220 
266 
410 
427 
260 
116 
76 
110 
36i 
302 
380 
142: 
' 2'20 
220 
140 
372 
378 
300 
143 
132 
630 
412 
350 
190 
132 
180 
' 1 7 0 
0.300 
158 
1518 
662 
476 
540 
484 
146 
32!) 
180 
271 
121 
275 
760 
l o i 
236 
122 
378 
41 
20/! 
214 
260 
110 
166 
490 
320 
102 
168 
162 
404 
142 
190 
120 
104 
820 
110 
276 
180 
58 
190 
382 
220 
178 
2.153 
538 
126 
460 
300 
324 
100 
124 
120 
52 
80 
240 
56 
119 
76 
40 
lo 
423 
122 
2¿0 
80 
81) 
91 
1.(0 
161 
83 
4'6 
82 
40 
98 
116 
100 
44 
80 
80 
' 70 
99 
126 
90 
31 
48 
313 
l ! ) i 
70 
50 
4ü 
75 
47 
1.030 
46 
173 
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62.' 
411 
58», 
276 
1391 
]25! 
2.040 
86' 
290 
173 
342 
896 
367 
305 
214 
3i0 
167 
136 
639 
. 470 
118 
572 
147 
680 
510 
417 
133 
743 
29 i 
600 
354, 
670 
1 487 
677 
627 
616 
58 
524 
326 
374 
247 
404 
2.789 
558 
793 
450 
228 
612 
540 
163 
240 
472 
379 
531 
728 
384 
216 
510 
360 
225 
1.302 
47 
386 
297 
347 
273 
332 
77 
60 
32 
227 
255 
235 
54 
382 
910 
580 
34 
371 
75 
m 
180 
18. 
~ 4.831 
5.320 
11:967 
2 611 
5 1,49 
1.745 
80.73 
8:840 
8 917 
10273 
6:682 
11 058 
6:030 
3 313 
2.628 
33 342 
2 646 
7.202 
2.940 
S 471 
10 658 
5 629 
7 181 
3 497 
5 019 
4.558 
2.807 
15 619 
8 057 
2 197 
9 410 
2.773 
14 351 
8.303 
10 664 
2.805 
11.908 
5.039 
10 160 
.9,371 
10.485 
16.707 
12.246 
10 972 
9 864 
1 980. 
9 237 
3.646 
5.033 
5 522 
6 629 
41 542 
9.972 
12.451 
6.325 
3.626 
10.431 
19.391 
2.510 
4 . 1 0 Í 
7.042 
5.959 
7.765 
13 371 
6.385 
3.540 
8 623 
5 88S. 
3.866 
18.961 
1.731 
6. 'Mil 
4 201 
7.594 
6.641 
Í . 2 Í 8 
1.861 
1.151 
1 243 
6.339 
5.867 
3.855 
10.696 
6 525 
16.086 
9.335 
3.936 
5.660 
1.368 
6.004 . 
4.66S 
»• ' ; 
•;«! ; 
• Viileza. . . . .. , 
¡ .Villamegil... . . " 
vijíjllafane. . . . 
r'Vílta'moraliel. . . 
" Vega do'Infanzones. 
Villabráz. . . . 
VegadeEspinareda. 
Vega da Valcarce. ., 
Valle de Finollcdb. . 
Villa de Canes.. . , 
Villafranca.. . 
' Urdíales del Páramo. 
2otes. . . 
93Í 
2 004 
721 
1.127 
1.212 
1.080 
3.884 
Í.2fi0 
3 408 
1 2 Ü 
14.720 
1.Í01 
2.9S7 
3.' 
1.121 
3.125 
86» 
1.SB2 
l . í i i í 
1.260, 
4661 
! i . Í Í2 
4.090 
1 463 
17 664 
1.681 
3'54S 
187 
521 
144 
22S 
242 
210 
.777 
832 
682 
244 
2.944 
280 
591 
4 ± -
3 
23 
56 
6 
1 18 
3 
' 3 
5 
44 
3 
, 2 
12 
88 
786.651 943,975 i i í i x» . a,Si2 i 993, 5S8U7.6S7! 94.812,10.055 24.031| 88.77 9 151127.463 3 0 . « 3 , 
J 5 . 
8:025 
8 275 
7.9.00 
5.275 
13.150 
7 . t ó 5 
36.4j 
28.625 
•l;1.4B(j 
n:m 
82500 
9,800 
12 000 
,5.255.875 
1.159 
11550 
18. 
2.ñ0!l 
i Í.7H1 
9.ioi 
' 2.268 
.3.Cla 
,,2.4as 
10.C2Í 
'9.918 
.6.08$ 
.3,637 
34.GIÍ0 
,3-2!)l 
• 6.001 
735;.870l105.143,1.892.880 
Con el fin de obtener el aumento: 
• impuesto con, aprobación dé-las Cor- • 
-tes sobre la contribución de consu-
•mos, el Gobierno de S. M. modificó 
en alza las tarifiis dé los derechos en • 
•Jos términos que se hizo saber ¿ los 
' pueblos por el Buletin oficial de 29 
de Junio último, núm. 78.' ' 1 
Por consecuencia de estbí y'cum-
"pliendo la Administración con \o%'' 
que la superioridad la ha ordenado;; 
procedió á ' rectificar ' los fricabeza-
mientos y arriendos por ciienta dé ;' 
la" Hacienda con entera' sujeción á^  '" 
Jés'é^pecies & que estaban •acomo- : 
dados sus ' cupos, apareciendo de 
esta operación qné les corresponde 
pagar en el preseáte año económico^ 
•Ja cantidad que á" cada uno se le se- • 
Sala en la última casilla del prece-: 
'4ehte estado. 
Como'que á pesar de hallarsé pre- ^  
Ti'sto este caso por la vigente Ins-
trucción, puedan ocurrirá lós'Ayun-.:'' 
•tamiéntos algunas diidas en la nía- , ' 
aera de llevar á cabo los cnnlratos :•, 
^ne tengan celebrados; j-ara que ha-
y a uniformidad en la maiclía de to- '. 
dos, he creído, á fin dé snW'ar estos 
inconvenientes, hacerles las observa- • 
cióiies que siguen, ' -
• ,1.'' Procederán' inmediutaménte, • 
m y& no lo hubiesen verificado en 
•vista del Boletín citado, ¿' hacer en 
los precios de ios contratos los uu- • 
nientos y bajas que co'riespondnn al ' 
consumo de las-especies^arrendadas. • 
2.' Si el valor'déT arriendo no 
cubriese en todo el impuesto fijadoá 
cada una de las especies se proratea-
rá el aumento entre dicho valor y 
déficit que anteriormente resultare; 
y por -el que apareciere definiliva-
mente formarán repir t imientO'adi -
cional en la misma forma que se -
viene haciendo por'el'todo 
' 3" Los pueblos que .tengan pre-
.eentados y «probados sus réparti-
¿lientos verificarán otro supletorio • 
por e\ anmenlo que reciban sus cu-
pos, ádvirtiendo (pie los que no hu-
biesen practicado 'el envío de dichos 
documentos ttcnen el, deber' de ar-
reglarlos al total cupo actual. 
,4.*. Los arrendatarios percibirán 
sus derechos cmilbnne ú la tarifa nú-
mero l . \ casilla 1.' en la cual están 
comprendidos todos los pueblos de 
está provincia; sin que puedan pe-
dir rescisión de sus contratos; porque 
el nnrnento dado á la T**pet¡üá tarifa 
es igual al que se señala á.cada una 
de las-especies objetó del .arriendo. 
E l buen criterio qiie distingue á 
los individuos que componen las mu- ; 
riicipalidades,' de que me han dado 
reiteradas pruebas, me hacen espe-
rar confiadamente en'que liurán to-
das las innovaciones que lés dejo in-
dicadas, con1:la prontitud 'qtoé exijo ' 
é lb i i en servicio y cumplimiénto de 
las órdenes del Gobierno, para que 
dportnnameiite pueda-ingresar- en 
Tesorería la cantidad " correspondien-
te á cada trimesire; no;debiendó:du-: 
dar 'que si á pesar de estas explica-
ciones les ocurriere alguna duda pro-
curará la/Administración desvane-
cerla así que la pongan, en su cono-
cimiento. León 29 de Julio de 1864. 
—Francisco María-Castelló. 
I>. SalvadorOVIizró, : 
Gobcriiador ile la provincia. • 
' Hugo saber: quépor D. SoteroRi-
co^  Reciñó de estáciudad, residente en . 
la.misma,' calle de. Santa Oruz, nú-
mero 11, de edud'de'4tí años, profesión : 
abogado, se ha piesentudoen lásec-
ción de 1*omento,de este Gobierno de 
proviuciá'éu el dia 26 del mes de la 
fecha, á lasdosde'su tarde; una so-
licitud dé registro pidiendo una per-
tenencia de la minti de carbón llama-
da La l'efla, sita en .término concegil 
del pueblo de .^biados, Ay untamiento 
de Valdepiélago, .al.sitio de las Cam-
pasde Vuidéiuio.yiindá NortePeñoii, 
Sur mina Ahita, Éste peña negra .y O, 
K.-mina llamada Victotina; hace la 
designación de la citada iinapeit&-
nehciu en lofurma siguiente:soten-
drá por punto departidael de la culi-
cata; desde él se inedii-án en dirección 
•Sur lOOuibtro» fijándosela 1.' estucó: 
desde ella" se medirán al:0 E . otros 
100 fijándose la 2."estaca: desde'esta 
en dirección Norte,'pero sin sobrepo-
nerse á la, Vietoriua,..so medirán 300 
y sé fijará la 3 " estaca: desde la que 
se medirán al Kste quinientos ponien-
do la 4." midietidó,desde ella al Sur 
300 colocando la 5.': y desde esta 
400:ácerrar ehdireccion O. en la 1,'. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizadoel depó-
sito ¡'revenido por.la ley, he admi-
tido' por decreto dé t sle diá la presen-
te solicitud, sin perjuicio de tercero; 
lo que se anuncia poi inediodel pre-
sente para que en el término de se-
senta .días contados desde ' la fecha 
de este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones losque 
se eou&ideraren con derecho al todo ó 
parte del lerreno solicitado según 
previene el artículo 24 de la ley de 
uiineriu vigente. León 26 de Julio 
de . 18(54 —Xalvudór Muro.' 
L»E LOS AYUNTAJllliNTOS. 
' Alcaldía conkilmional de 
Por lela. 
El reparlimienio do la cnnlii-
bucioti de ¡íiiiiuebles para, el |ire-
SPtile aftu económico de 1804 á 
1865 se llalla de manilieslo en la 
ScHelarla de cs'le Ayunlunuriilo 
desde el dia 27 del; mes ¡iclual al 
5 del próximo iiié¿ de Agcislo; los 
uontribiiyeiites que quieran inl'ur-
niatíe si el lanío puf fíenlo con 
que salió: gravada la riijiieza esi,á 
bien aplicado, lo!ver¡ficar4n en los 
dias' señjlartos; pues liansciin idos 
qüé sean,' no serán ¿idos. Pórtela 
'25 de Julio de 18,04.—El Alcalde, 
Juan Antonio Prado. 1 
ilealília conslitucional de. 
Fresno de la Vega. 
La juiita peticial ilcesle Ajun-
laniieulo lia leiiiiinado. el aiiiilla< 
laiiiieiilu de la riqueza que liabrá 
de servir de base para la dcrraiiia 
de la «untiibucioii leinlonal. que 
le con espoiida pagar cu el comen-
le »Ao ecoiiouiico; un su virtud se 
bate sabir qué por lél'tuino de' 8 
dias ¡i coulai'desde ¡a iiiserciuii del 
picseliteeii el Uulellirolicial déla 
piuvittcia, se baila de uianilieslo 
.cu lii..¡jouelaria de dicho Ajuíila-
iinelito para que los que se cieyb-
ren ugravtudus reciauieii deiilru de 
dubo téi iiiinu, pues pósado no ha; 
bm lu'yar. tresnó de lá Vega Ju-
lio '2ü do 18Í54.-Í-1Í1 Alcalde, Sil-
vuslre Slulitiel. 
Alcaldía constiluciónal de 
\\ Las Omuilás, 
El rcpailiniieiilo de la conlri-
bueióu leinloiial.'señ.ilada á eslo 
Ajinilamii'iilu pata el segundo año 
ecoiióntico de 1804 á 1865 está 
ruiniado, y se halla de inaiiilies-
lo cu I» Secrclarla dol mismo 
por tciniino de seis dins desde la 
nisereiou de e le anuncio durante 
los lítales los conliibujenles pue-
de» hacer sus icrlaniacioiies si 
vieren lener agravióse!! la apli-
cación del lanío jíor ciento, pues 
pasudos no serán liiilo?. Las.Onia-
ñas W de Julii| de 18ü4.—Maiias 
.'.Gutiérrez. 
Alcaldía conslilucional de 
• I alenda de l). Juan. 
Termiiiaihi la reelliiacion del 
a.millai'aiiiienlo ile riqueza de osle 
niuuiiipiii que ha de servir de base 
para el i epáilimieiilo de cuiilriliu-
cton lert ilorial en el presente año 
ci oiióiiijcn; bago saber que cu i;sias 
casas co'isistoi iales se; llalla de 
monilii'-iHi por el lériniiio de G dias 
durante los iiiales'podiá feclamar-
s'e dé agravios por los intéresailos; 
en la iiileligeneia que lío nu hacer-
lo asi se les seguiiáii los perjuicios 
consiguienles. Valencia de D.Juan 
20 de Julio lie 18(i4. _ E l Alcalde, 
líaloliau de la Huqrga. .' 
ANUNCIOS OFICIALES. 
j : GUARDIA CIVIL. 
Priéer Jefe.-^-Iiécimo tercio. 
Debi'éndd .proceilersé.á cantra. 
: lar émídbasla ..la conslruccién' do 
Siele'pichivos parii tiliciiias y las 
que háyaii de iiéce'sitársé para in-
divíduos de nuevo ingreso''.en el 
lercibi'se hace publico, por medio 
de esle anuncio,, con el' objeto do 
que las personas que quieran íule-
resaiW éu la indicada' contrata, 
presciilen el (lia 5 de Agosto prú-
;xiiiio á iiis 12,dé su maflaua, .en 
pliego ci" ado, e] precio de cada 
lina dé ' das. '••' 
' , l i l : pliego dé condicibn'és y l i -
¡pps !á; ijiie bao de sujeliirsu los 
lieiládores, se lialloráii de riiaiti-
liesló desile es'.c dia en la casa del 
Jefe que Suscribe, sila en la calle 
dé S. Pelayo, núin. 0, en la cual 
léndrá erecto la licilaciún él cilailo 
dia 5 ilé Agostó próximo. León 
52 de Julio dé 1864.^-El Tenien-
lé: Coronel primer Jefe Acciden-
la!, Joaqtiiu Itiver Lacomba., 
ÁNUNClOS.PAItTICULARES. 
MANUAL D E E E C A U D A E O B E S 
por Aguirre y Sutijado. 
3.* EDICION. 
Este libro es indispensotle á I03 
reciujciaiiores y tilas Ayuutuuiientos 
lü luiamü que á. cuantos linvai» de iip-
taf- á las cobranzas de contribucio-
' utis en subasta o fuera de eilü; 
cuntener Jas disiiosicíones vigentes 
•'sobre i a inutería, coineiitarios ^ 
: délos que constituyen una' yeidado-
: ra' guia^ 
toe vende ú doce reales en las Ad-. 
miuistraciónes do Uafiienda ¡júbli^i 
y se hacen euvíos a jii'uvjuciii, diri-
giéndose los pedidi.s ú 1.). i\gustin 
Aguirre, geíe de negociado de la f i -
reccioú general de • Contribución^. 
VAPOR CUCO.' 
De Santander ú la Cornisa; ' i r '* 
vorsa. hucieudo lus esculue de Biva-
desellu, (iijon, Aviléa,' Luurca ,y W-
vudéo , 
Este hermo'eo ; .nuevo vapor sal-
drá de Snntiiiidei' para los puertos 
indicados todoa los dias 1.* ; 1&> 7 
do lu CoruQu los 8 , ; 23. 
./ímpréli^ de Ío¡6li7Bf üoíiío7l,l»l«Si ^  
